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NAME PHONE NUMBER 
ROLAND ABRAHAM ( Mt.\ R IE} 612-631-2277 
1~69 SHRYEk AVE. WEST 
ST. PAUL, MN 55113-5414 
NORr-1AN ADAMS ( ELfRED.A) 218-445-5539 
ROUTE 3 
VERNDALE, MN 56481 
RUTH AMUNDSON 507-867-4507 
507 RIVER STREET 
CHATFIELD, MN 55923-1368 
JANE ANOE~SON NA 
2800 HAMLINE AVE. 
APT. 205 
ROSEVILLE, MN 55113 
JOHN I. ANKENY (LOIS) 507-375-3854 
416 S. 9TH ST. 
ST. JAMES, MN 56081-2127 
MARGE ASH (CARLa NA 
1700 WIDMAN LANE 
CRUOKSTUN, MN 56716 
RAY AUNE (LAURA) NA 
211 NW 2ND ST., APT. 1305 
0 
ROCHESTER, MN 55901 
NAME 
THELMA BA IERL 
2690 N. OXFORD 
ROSEVILLE, MN 55113-2027 
HOWARD E. BALK CWINlFR~O) 
5 54 N. M I NNE SOT A S T • 
ORTONVILLE, MN 56278-1231 
HOWARD E. BALK (WINIFRED) 
2929 E. MAIN-SPACE 164 
MESA, AZ 852C3-9328 
ARLEEN L. BARKEIH 
119 WINDSOR LANE 
ST. PAUL, MN 55112-3312 
JUll A BARTlETT 
6539 GOLDEN VAlLEY RD. 
1304 
MINNEAPOLIS, MN 55~27-4657 
EDWARD BECKEH (CLAIRE) 
3003 WEST BROADWAY #60 
TUCSON, AZ 85745 
FLORENCE BENTON 
1919 SUMMIT 










NAME PHONE NUMBER 
ROBERT W. bERG (HAZEU 612-484-2434 
643 BIRCH LANE SOUTH 
ST. PAUL. MN 55112 
EARL S. BERGERUO (JUNE) 612-646-4343 
2121 COMO AVE. 
ST. PAUL, MN 55108-1801 
ANNA RUSE BI~VER 
(L4URENCE) 
403 13TH AVENUE SE 
ROCHESTER, MN 55901 
HARVEY M. BJERKE (JUNE) 
407 WEST STREET 
MANTCRVILLE, MN 55955-9999 
UEL BLANK CVERNIE) 
3209 CRAWFORD ST. 
COLUMBIA, MO 65201-2925 
RICHARD W. BRAND (IRMA) 
714 2ND AVE. S.E. 
LONG PRAlRIE, MN 56347-1708 
GRACE U. t>RILL 
PREStlYTERIAN MNR. APT.21v 
1200 E. BROADWAY 







NAME PHONE NUMBER 
K ENNEfH M. CARL I ER 612-384-7219 
(HENRIETTA) 
ROUTE 1, BOX 159 
HINCKLEY MN 55037 
LAWRENCE M. CHRISTENSON 507-835-1595 
(GERTRUDE I 
202 3RO AVE. NE 
WASECA, HN 56093 
ELAINE CHRISTIANSEN 612-645-1175 
04ARJIN) 
1724 HOLTON STREET 
ST. PAUL, HN 55113 
ARNOLD H. CLAASSEN 218-346-5847 
RR #l 
OTTERTAIL, MN 56571 
FLIJYD IJ. CCLAURN NA 
3709 H~Y N2 WEST 
GRANO RAPIDS, MN 55744 
LEONORA COLLATl NA 
1710 wEST LARPENTEUR 
APT. #2 
FALCON HEIGHTS, MN 55113 
EDNA K. COWLES (SINCLAIR) 612-644-8543 
1728 TATUM 
ST. PAUL, MN 55113-5526 
4 
NAME 
MARl~ OAELLENBACH (OlliE) 
ONE KJVERSlDE 508 
105 NU. 3~0 STREET 
MOORHEAD, MN 5t560 
AUDREY F .. DERRY 
4719 LAKE AVE. 
WHITE BEAR LK, MN 55110 
WILLIAM E. DORSEY 
P.O. BOX 31 
PILL4GER, MN 56473-0D31 
EVELYN H. DOSE (VICTOR) 
2491 BRENNER ST. 
ROSEVIlLE. MN 55113 
JAMES L. EDMAN (NORMAl 
709 s. lOTH ST. 
BENSON, ~N 56215 
GERALD EISLER 
BOX 36 7 
GR. AN lJ 1'4 :\ R A I S t MN 55604-0376 
J. EUGENE ELLIS tMARYJ 
622 N. CRESCENT LANE 










NAME PHONE NUMBER 
FRANK ~. FORBES 612-645-6903 
2281 DOSWELL AVE. 
ST. PAUL, MN j5108-l637 
CAROLINE M .. FREORICKSCN 612-636-7354 
10 WINDSOR COURT, #310 
ST. PAUL MN 55112 
RUTH FRlEST (PHILLIP) NA 
1055 MISSOURI AVE. 
DULUTH, MN 55811 
GEORGE ~. GEHANT, JR. 612-598-3649 
(MARGARET) 
717 - 2ND AVE. 
MADISON, MN 56256-1530 
HE LEN GIllES P I E: NA 
2180 DAY JON AVE. 
ST. P4UL, MN 55104 
dt kN l C E A. GJ U V I G NA 
2855 C~RLSBAD BLVD. 
CARLSBAD, CA 92UJ8 
CLAYTON E. GRABOW 612-983-6618 
(MARGARET1 
160 6TH AVE. S.E. 
MILAC4, MN 56353-1329 
6 
NAME PHONE NUMBER 
MI\RGUER I TE E. GREEN 612-679-2603 
711 FAIR OAK DRIVE 
MORA, MN 55051-1712 
ORVILLE M. GUNDERSON 612-589-4097 
{MURIEL~ 
5 SO. COURT 
MORRIS., MN 56267-1613 
J. RUSSELL GUTE 
(1'11 LDRED) 
R OJT E 2, BOX U 
CWATONNA, MN 5506C-9610 
HENRY H. HAGEN, (DOROTHY) 
BOX 597 
WALKER, MN 56484-J597 
MARGARET HAGEN lA.B.J 
1998 BREWSTER #203 
STo PAUL, MN 55108 
CLIFTON F. HALSEY 
735 fREMONT STREET 
ANOKA, i"'N 55303 
LOWELL D. HANSON 
2520 E. CU. RD. f.#303 








NELS P. HANSON 
CBURGHILO) 
604 NW 16TH AVE. 
GRAND RAPIDS, MN 55744-2268 
RICHARD J. HANSON 
ILORR~INEJ 
1317 7TH ST. S.E. 
WASECA, MN 56093-3515 
WAYNE HANSON (ESTELLE) 
1485 RAYMOND 4VE. 
ST. PAUL, MN 55108-1432 
RUTH O. HARC EY 
BOX 364 
UT lC A, MN 55979 
LEONARD L. HARKNESS 
(r-1AXINEt 
1879 TATUM 
ST. PAUL, MN 55113-5513 
EVELYN D. HARNE 
2800 HAMLINE AVE. N. N211 
ST. PAULt MN 55113-1725 
RUTH W. HARRIS tROGERl 
2103 COMMONWEALTH AVE. 










NAME PHONE NUMBER 
DGNALD W. HASBARGEN 507-387-3697 
(MARGARET) 
20 CDR A COURT 
MANKATO, ~N 56001-?510 
JEAN HATCH 
R T • # 1 , BOX 1 7 6 
TRIMONT, MN 56176-9640 
RICHARD O. HERMAN 
(JOANNE) 
4032 HERMANTCwN ROAD 
DULUTH, MN 55811-4342 
MILTON L. HOBERG 
{DOLORES) 
208 OAK ST. 
PRESTON, MN 55965 
J AM E S R. HO f FB EC K 
(MARILYN) 
52 8 MC L E AN ST. 
MORA, MN 55051 
AGNES C. HOFFMAN 
R. #4, BOX 56 
PIERZ, MN 56364 
VIR~INIA HOHMANNCLEONARD) 
18 0 5 W • M ARK S T • 








NAME PHONE NUMBER 
GEORGE D. HOLCOMB 507-532-6289 
(LAVONNE) 
503 E~ST COlLEGE DRlVE 
MARSHALL, MN 56258-1821 
JOHN S. HOYT, JR. (JUNE) 612-922-4418 
4812 OUNBERRY LANE 
EDINA, MN 55435-1537 
ESTHER HUISINGH NA 
1944 ROSEDALE OR. 
Sf. PAUL, MN 55113 
ROBERT E. JACOBS (MARIAN) NA 
19450 PROCTOR RD. 
ELK RIVE~, MN 55330 
J.O. JACOBSON IBETTYJ NA 
4893 217TH ST. N. 
FOREST LAKE, MN 55025-9122 
J.O. J~COBSON (BETTY) NA 
925 LAKE AVE. 
EDGEWATER, FL 32032-2132 
M1NEKVA JENSUN 612-483-2466 
885 ~. HWY 36 APT. #211 
ST. PAUL, MN 55113-4401 
10 
NAME 
BERNICE C. JOHNSON 
1527 BREDA AVE~UE 
ST. PAUL, MN 55108 
DAVID S. JOHNSON 
(MARGARET) 
504 9TH AVE. 
CLARKFIELD, MN 56223 
ERNEST D. JOHNSON (HYkNAl 
406 EAST OAK ST. 
REDWOOD FALLS, MN 56283-1149 
HEMBERT G. JUHNSON (JEAN) 
2175 ~OSEWOOD LANES. 
ST. PAUL, MN 55113-5327 
RUTH D. JOHNSON 
1212 NORTH 8TH 
fARGO, ND 58102 
FLOYD w. JORGENSEN 
(DOROTHY) 
THISTLEDEW 
RT.1, BOX 122 
PINEWOOD, MN 56676-9613 
AKVO KALLIG (~ILOkEDt 
340 E. LISMORE RO. 










NAME PHONE NUMBER 
DALE ~. KARR lBE,ERLY) NA 
ROUTE 2 
sox 155 
CLEAR LAKE, MN 55319 
DALE W. KARR (BEVERLY) NA 
9705 BESS LAKE RD. 
WINTERHAVEN. FL 33880 
THOMAS E. KEAN (ALICE) 218-834-3940 
1704 7TH AVE. 









CURTIS P. KLINT (JEANJ 
2537 NORTHDALE 






AKLOS E. KRUEGE~ (oETTY) 
rn. 2 
BOX 190 
WATERVILLE, MN 5c0'l6 
GLEN~OY J. KUNAU (BEULAH) 
1347 RED UAK AVE. 
REO WlNGt MN 55066-3045 
BYRON L. KUNKEl 
221 PFAU ST. 
M~NK~TO, MN 56001-5247 
PAUL W. KUNKEl (fRANCESt 
8009 1ST AVE. SOUTH 
SLEEPY EVE, MN 56085 
M~RY FRANCES LAMISON 
1512 TRANSIT AVE. 
ST. PAUL, MN 55113-3153 
AUDREY LARSEN 
7700 WENOIGO RD. 
GKAND RAPIDS, MN 55744-9131 
HI\RLIE A. LARSON 
927 E. GROVE ST. 










NAME PHONE NUMBER 
MAR I t\N 0. LARSON 612-633-5039 
1512 TRANSJT AVE. 
ST. PAUL, MN 55113-3153 
ROSE L ENZI'-1E I ER ( I:Oi'1LJNOJ 612-252-3176 
ROUTE #3 
ST. CLOUO, MN 56301 
lE.lF J. LIE 




DUNDAS, MN 55019-9750 
JOHN A. LOfGREN (RUTHt 
3848 YORK AVE. SO. 
MINNEAPOLIS, MN 55410-1161 
GREGORY 0. LUEHR {ADELINE) 
716 UPPER JOHNSON CIRCLE 
ST. PETER, MN 56082-1144 
TIM C. MAiN (EBBA) 
STAR ROUTE 







NAME PHONE NUMBER 
SHERMAN MANDT (ALTA) NA 
522 5TH ST. 
PERHAM, MN 56573-1642 
ELEANOR MARLOW ( BOBI 612-459-2233 
1590 CEDAA LANE 
NEWPORT, MN 55055 
EVELYN P. MCDONALD 612-636-7297 
(KERMIT) 
1792 MILLwOOD AVE. 
ROSEVILLE, MN 55113-1443 
GERALD R. MCKAY (MARY) 612-646-4158 
2231 HENDON AVE. 
ST. PAUL, MN 55108-1451 
HESTER E. MCKINNON NA 
2421 JEFFERSON 
DULUTH, MN 55812-2214 
STANlEY R. MEii'4EN URENEt 612-484-0763 
3223 WEST OWASSO BLVD. 
ST. PAUL. MN 55112 
HAKRlET E. MELDAI-'L 218-724-2802 
(MART IN) 
1103 MIS~UUKl AVE. 
DULUTH, MN 55811-4923 
15 
NAME PHONE NUMBER 
MAR I ON MELROSE 612-646-6018 
2358 GORDON PLACE 
ST. PAUL, MN 55108-1615 
VERNA A. MIKESH 612-645-2791 
1499 CLEVELAND AVE. N. 
ST. PAUL, MN 55108-1414 
WILLIAM A. MILBRATH 612-721-3104 
(MAUREENJ 
3641 46TH AVE. SO. 
MINNEAPOLIS, MN 55406-2934 
GENEVIEVE J. MOFFITT 612-357-6246 
BOX 23 
LECENTER, MN 56057-0023 
ERNEST A. NELSON (OORISJ 218-847-7477 
516 JAMES ST. 
DETROIT LAKES, MN 56501-4010 
JOSEPHINE B. NELSON 
7500 YORK AVE.SOUTH 
APT. 819 
EDINA, MN 55435-4737 
JOSEPHINE B. NElSON 
131 NORTH HIGHLEY 
RD 216 




NAME PHONE NUMBER 
LEUI\IA S. NELSO~ (JAMES) 612-378-9754 
175 MALCOLM AVE. S.E. 
MINNEAPOLIS, MN 55414-35C1 
USCAR NELSON (WLHFRED} 612-935-5109 
BOX 359 
MAHNOMEN, MN 56557-0359 
CLEONE NESS (GERALD) NA 
545 3RD ST. SW 
PERHAM, MN 56573 
HOWARD J. NEWELL 
1731 FROST AVE. 
ST. PAUL, MN 55109-4614 
RAYMOND J. NEWELL {MUNISJ 
602 N. 5TH 
MARSHALL, MN 56258-1140 
MYRTLE i. NIEMAND 
RT. IH 
MONTEVIUEO, MN 56265 
JUDITH C. NORD 
1114 N. AURDAL 






NAME PHONE NUMBER 
JUNYCE v. NORDBY (HARRY) 612-631-0278 
1939 MIDLAND HILLS ROAD 
ST. PAUL, MN 55113 
CURTIS J. iJVEKDAHL 612-645-1206 
(HELEN) 
1616 GARDEN AVE. 
ST. PAUL, MN 55113-5724 
AlBERT E. PAGE 218-326-6892 
1528 GOLF COUHSE ROAD 
GRAND RAPIDS, MN 55744-9603 
RAYMOND PALMBY 507-662-5789 
(l. MARGARET J 
912 DOUGLAS ST., BOX 728 
LAKEFIELD, MN 56150 
HAROLD C. PEDERSON 
(flORENCE I 
7500 YORK AVE., s. 
APT. 638 
EO INA, MN 55435-4737 
LA..,K ENCE G. PE.ICHEL 
(JANE) 
RuUTE 4, BOX 68 
SLEEPY EYE, MN 56085-9400 
EVELYN G. PETERSON 
12901 w. 6TH ST. 





NAME PHONE NUMBER 
IRENE S. PETERSON 218-338-6083 
RT. 2 
PARKERS PR4IRIE MN 56361-9802 
DuN4LD S. PE TMAN 218-283-2769 
CC.ORRINNE) 
112 HIGHWAY LANE 
INTERN. FAllS. MN 56649-2105 
EDITH PIKE (UALE) 218-732-5494 
215 HIGH ST. 
PARK RAPlUS, MN 56470-1104 
EUGENE f> [LGRAM ( PHYLL [ $) 612-955-2037 
16 75 SALLY AVE. 
WATERTO~N, MN 55388-9101 
ALICE PRICKETT (GLENNI 612-429-5231 
2000 EAST COUNTY RD. F 
WHITE BEAR LK, MN 55110 
ROSELLA QUALEY 
1782 HOLTON 
ST. PAUL, MN 55113-6224 
CLAKENCE O. QUit: (SYLVIA) 
925 3RD Sl. 






71 NEWTON BAY 
ROBLIN, MANITOBA 
ROL lPG CANADA 
GEORGE G. ROAOfElDT 
(DOROTHY) 
4400 36TH AVE. NO. H255 
ROBBINSDALE, MN 55422 
MARGARET ROSENDAHL 
(HAROLD) 
104 2ND ST. E .. 
ADA, MN 56510 
ELDON H. ROST CELEANORJ 
1410 ASH ST., BOX 784 
ALEXANDRIA, MN 56308-2807 
HARLUND G. ROUTHE (HELENI 
1850 DRAPER DRIVE 
ST. PAUL, MN 55113-5419 
MILES D. ROWE 
208 MADISON AVE. S.W. 
WADENA, MN 56582-2126 
RUTH RUTFGRD 
2107 COMMONWEALTH AVE. 










NAME PHONE NUMBER 
JUOIT~ E. RUTHEN8ECI<. 507-853-4617 
(LLOYD) 
P.O. BOX 147 
OKAtiENA, MN 56161-0147 
JANEl RYAN NA 
5920 lOTH AVE. SOUTH 
MINNEAPOLIS, MN 55417 
GEORGE W. SAKSA C DOROTHY) 218-724-6938 
210 EAST WADENA STREET 
DULUTH MN 55803 
DELBERT SANO 
204 7TH ST. NO. 
WHEATON, MN 56296-1441 
ATHELENE H. SCHEID 
570 SANOHURST OK. #219 
ST. PAUL, MN 55113-4692 
EVELYN M. SCHIELD (RAY) 
1162 AUTUMN ST. 
ROSEVILLE, MN 55113 
AUA T. SCHROEDER 
1207 4TH AVE. S.W. 
RR 1/.3 






NAME PHONE NUMBER 
MARILYN SCHROEDER (CLEM) 507-451-7289 
1242 WOODRIDGE PLACE 
OWATONNA, MN 55060 
LELAND 0. SCHULTZ(MAXINEJ 612-633-5675 
1193 HIGHVIEW URIVE 
NEW BRIGHTON MN 55112 
RONALD D. SE ATH 507- 433-2024 
(MARGARET) 
1910 2ND AVE. N..J 
AUSTIN, HN 55912-4640 
HARLEY S. SHURSON 218-563-4685 
( ERNAJ 
210 3RD ST. N.E. 
BOX 96 
MCINTOSH, MN 56556 
DOROTHY F. SIMMONS 612-633-8524 
3220 LAKE JOHANNA BLVO. 
Sf. PAUL, MN 55112-7944 
ROLAND SKELTON (EMILY) NA 
607 FAIR 1\VE. 
MORA, MN 55051-1704 
WILLIAM J. $LINEY {JEANE) 
ROUTE Bw BOX 194 
BEMIDJI, MN 56601-9808 
22 
218-751-4571 
NAME PHONE NUMBER 
OALE R. SMITH 218-645-5847 
(INGEBORj 
2250 LUTHER PLACE #2U7 
ST. PAUL, MN 55108 
FRANCIS J. SMITH, JR. 612-484-6988 
IBARBARAJ 
2809 FARRINGTON ST. 
ROSEVILLE, MN 55113-2406 
GERALDINE SMITH (ROY) NA 
402 VERLIE RlJAD. 
LEE'S SUMMIT, MO 64063 
MARVIN E. SMITH 612-646-1147 
1555 N. ASBURY ST. 
ST. PAUL, MN 55108-2335 
LEON SNVDER NA 
6900 ROLLING ACRES ROAD 
EXCELSIGR, MN 55331-9681 
RAYMOND B. SOLAC (VIBEKE) 612-437-3346 
1403 FEATHERSTONE ROAD 
HASTINGS, MN 55023 
VIOLA STALLMAN NA 
603 ~AIN STReET N.E. 
MINNEAPOLIS, ~N 55413 
23 
NAME 
GERALD SlJLli VAN 
(RAMONA I 
702 4TH AYE. S¥1 
GRAND RAPIDS, MN 55744-3503 
FR 4NK S VOBODI\ 
OLIVIA, MN 56277 
H4ROLO B. S~4NSON 
(LINNE A) 
2190 S. ROSEWOOD LANE 
ST. P4UL, MN 55113-5328 
ELEANOR V. TATUM 
228 W. 7TH ST. 
DULUTH, MN 55806 
AUDREY TOLZM4N (KEN) 
RT. 2, BOX 108 
MANKATO, ~N 56001-9625 
ORRIN C. TURNQUIST 
CGLAOYSI 
26345 GALAXIE ROAD 
fARMINGTON, MN 55024-~229 
EDITH VERNOORN 
(CURTIS CHURNESSI 










NAME PHONE NUMBER 
HER.~Ar'·~ J. VOSSEN 507-831-2134 
{OUROTdY) 
RK#2 
WINOOM, MN 56101-9802 
ERwiN Wt\MHOFF 
(VIOLET) 
BOX 333H, R. ~1 
MOTLEY, MN 56466 
R~LPH ~. WAYNE (VERNA) 
2300 CARTER AVENUE 
ST. PAUL, MN 55108 
WAYNE WEISER (HAZEll 
ROUTE 2 
HACK EN SACK, MN 56462 
FKEJ E. WETHERILL 
(DORIS) 
621 NORTH 3RD ST. 
ST. PETE~, MN 5cC82 
MILDRED WETZEL 
1811 w. CO. ~D. C2 
ST. PAUL, MN 55113 
NICHOLAS WEYRENS 
RRN2 











LAKE CITY, MN 55041-2027 
RAYMOND S. WOLF 
(ESTHER) 
3457 HARRIET COURT 
SHOREVIEW, ~N 55ll2-d013 
MYRA B. ZABEL 
1294 ARONA STREET 
ST. PAUL, MN 55108-2524 
MYRA ZABEL 
SUNSHINE R.V. PARK 
1900 GRACE AVENUE 






All corrections, changes or additions should be sent to 
Extension Office Resources,20 Coffey Hall/1420 Eckles, 
St. Paul, MN 55108. 
26 
